



























































































































































































































































































































































































介護をしていない 49,767 11.47 7.34 1.23 6.52 0.30 0.16 0.00 4.50
40～49歳 8,260 10.53 7.04 1.10 10.00 0.20 0.09 0.00 2.47
50～59歳 7,103 11.05 7.13 1.06 9.12 0.20 0.11 0.00 3.24
60～69歳 7,989 12.11 7.47 1.16 5.09 0.47 0.27 0.01 5.54
65歳以上の家族を介護 2,330 12.02 7.41 1.17 6.03 1.21 0.39 0.24 4.33
40～49歳 274 11.05 7.13 1.17 9.17 0.32 0.15 0.08 3.08
50～59歳 658 11.10 7.16 1.03 8.34 0.49 0.21 0.13 3.26
60～69歳 709 12.11 7.43 1.19 5.09 1.20 0.39 0.23 5.18
女
性
介護をしていない 51,448 12.13 7.25 1.27 3.28 3.35 2.37 0.02 4.44
40～49歳 7,949 11.02 6.43 1.13 5.00 4.30 3.29 0.02 3.28
50～59歳 6,610 11.09 6.49 1.13 4.44 3.59 3.18 0.01 4.08
60～69歳 8,327 12.06 7.21 1.16 2.16 4.13 3.23 0.02 5.26
65歳以上の家族を介護 3,568 11.46 7.09 1.11 2.57 5.09 3.34 0.49 4.09
40～49歳 473 10.51 6.37 1.06 3.59 5.29 3.59 0.40 3.42
50～59歳 1,133 11.02 6.39 1.02 3.59 5.02 3.39 0.42 3.58


































































介護をしていない 7,793 10.40 7.00 1.06 10.36 0.17 0.07 0.00 2.24
介護をしている 329 10.40 7.05 1.07 10.35 0.19 0.07 0.05 2.27
うち雇用されている人 279 10.35 7.04 1.06 10.40 0.19 0.07 0.06 2.28
正規の職員従業員 259 10.29 7.04 1.02 10.53 0.16 0.06 0.05 2.23
正規の職員従業員以外* 20 11.13 6.54 1.12 9.04 0.59 0.11 0.37 2.42
うち自営業主* 41 11.17 7.27 1.18 9.49 0.25 0.07 - 2.27
50～59歳
介護をしていない 6,667 10.55 7.10 1.03 9.47 0.16 0.08 0.00 3.00
介護をしている 657 11.00 7.11 1.03 9.27 0.34 0.14 0.09 3.00
うち雇用されている人 456 10.49 7.02 1.05 9.58 0.33 0.14 0.10 2.37
正規の職員従業員 402 10.53 7.06 1.03 10.06 0.27 0.11 0.07 2.33
正規の職員従業員以外* 54 10.21 6.43 1.10 9.20 1.25 0.36 0.38 2.55




介護をしていない 5,889 10.48 6.40 1.06 6.43 3.35 2.54 0.01 2.53
介護をしている 320 10.45 6.31 1.07 6.18 4.12 3.05 0.31 2.47
うち雇用されている人 266 10.49 6.33 1.11 6.40 3.52 2.56 0.23 2.40
正規の職員従業員 89 10.19 6.26 0.47 8.50 2.54 2.14 0.17 1.58
正規の職員従業員以外 176 11.01 6.36 1.22 5.34 4.24 3.19 0.27 3.01
うち自営業主* 11 10.23 6.29 0.45 2.49 8.55 5.04 2.36 1.52
50～59歳
介護をしていない 4,836 10.53 6.44 1.07 6.27 3.16 2.42 0.01 3.25
介護をしている 801 10.45 6.32 0.55 6.07 3.52 2.51 0.28 3.15
うち雇用されている人 613 10.42 6.32 0.54 6.38 3.41 2.42 0.27 3.01
正規の職員従業員 235 10.17 6.22 0.42 9.01 2.28 1.46 0.18 2.15
正規の職員従業員以外 378 10.55 6.37 1.01 5.10 4.25 3.17 0.32 3.28




















































































性 40～49歳 フルタイム 269 10.28 7.03 1.03 10.52 0.17 0.07 0.05 2.24




フルタイム 141 10.29 6.21 1.05 8.24 2.58 2.10 0.27 2.07
短時間勤務 123 11.08 6.44 1.19 4.43 5.01 3.55 0.19 3.09
50～59歳
フルタイム 363 10.22 6.23 0.48 8.28 2.46 1.59 0.22 2.24

















































































介護をしていない 3,572 14.02 8.33 1.48 0.06 1.12 0.44 0.01 8.39
介護をしている 217 13.46 8.31 1.40 0.04 3.06 1.40 0.52 7.02
自宅内でしている 156 14.07 8.40 1.46 0.04 3.30 1.56 0.56 6.20
介護支援の利用なし 80 13.40 8.33 1.28 0.05 3.38 2.08 0.42 6.35
介護支援の利用あり 76 14.30 8.46 2.03 0.01 3.28 1.48 1.11 6.03
自宅外でしている 66 13.06 8.11 1.28 0.07 2.02 0.54 0.46 8.47
妻
介護をしていない 4,143 13.07 7.57 1.24 0.05 4.36 3.44 0.02 6.12
介護をしている 368 12.52 7.51 1.18 0.02 6.00 3.59 1.17 5.04
自宅内でしている 256 13.07 7.57 1.22 0.02 6.16 4.01 1.33 4.37
介護支援の利用なし 93 13.06 7.52 1.14 0.02 5.57 3.57 1.23 4.56
介護支援の利用あり 163 13.07 8.00 1.28 0.02 6.30 4.04 1.41 4.21
自宅外でしている 118 12.15 7.38 1.04 0.04 5.30 3.58 0.42 6.12
出所） 総務省統計局「平成23年社会生活基本調査」調査票A（生活時間編全国）第43表から作成。
分台，休養くつろぎの時間が40分台，社会的文
化的活動等の時間は40代で1時間58分，50代で2
時間15分と，他のグループよりも短めであった。
介護時間そのものは17分から18分とさほど長くない
ものの，40代50代の正規職員従業員の女性介
護者はWLBがはかりにくい状況にあることが推察
され，心身の疲労が溜まりやすいことが懸念された。
また，正規の職員従業員以外の男性については，
標本数が少なく参考値としての扱いではあるが，非
正規であっても収入労働時間が9時間を超えており，
睡眠時間は6時間台と短く，介護看護の時間に
40代で37分，50代で38分使用していることから，
やはりWLBを取りにくい生活をしている状況にあ
ることが窺えた。
勤務形態別においても，40代50代のフルタイ
ムの女性介護者の「全労働時間」はそれぞれ11時
間22分，11時間14分（うち，介護時間は27分，22
分）と長時間であり，睡眠時間，社会的文化的活動
時間等の時間は他より短い傾向にあった。
高齢者夫婦世帯では，自宅内で介護支援を利用し
ながら介護をしている夫の介護看護時間が1時間
11分，同じく自宅内で介護支援を利用しながら介
護をしている妻の介護看護時間が1時間41分と，
介護支援を利用せずに自宅内で介護をしている夫
妻や自宅外で介護をしている夫妻に比べて長時間
であった。これらの夫妻は睡眠や休養くつろぎ
を含む生理的生活時間は，他の夫妻と同程度であ
るが，社会的文化的活動時間等が短いことが明らか
になった。
これらのことから，40代50代については，特
に正規雇用フルタイム勤務の女性介護者の家事労
働の負担の軽減と生理的生活時間及び社会的文化的
活動時間等の増加が今後の課題として挙げられる。
単に収入労働時間を減ずるだけでは，その時間分を
家事，育児，介護に振り向け，「全労働時間」とし
ては変化が見込まれないことも考えられるため，家
庭内での家事，育児，介護看護などの平等な分か
ち合いが実現されることが望ましい。そのためには，
他の家族員の中でも生活経営の責任者でもある夫が
長時間労働から解放され，妻と同等に家庭責任が果
たせるといった意味でのWLBがはかられることが
不可欠な条件であろう。
また，家族介護者のWLBをはかるための外的条
件として，公的介護保険サービスの充実が不可欠で
ある。英国をモデルとした家族介護者の支援に関す
る法律制定の動きにも着目したい。家族親族によ
る介護と民間保険による自助を中心とした介護から，
共助公助を視野に含めた社会的介護サービスの効
果的なマネジメントによる「支え合いの介護」への
転換は，男女を問わず就業の継続を可能とし，結果
的には超高齢社会を支える基盤を強化することに
がるものと思われる。
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